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Экономическое развитие территорий связано с социально-
экономическим потенциалом, который в свою очередь зависит от 
инновационных факторов и промышленной политики. Диверсифи-
кация экономики региона как комплексное явление является услови-
ем непрерывности развития и противостоит концентрации произ-
водств. Иначе говоря, она служит методом трансформации структу-
ры экономики в целях снижения зависимости от одного товара 
(производства) или одного торгового партнера. 
Анализ современных подходов к обоснованию диверсификации 
позволил доказать, что страны, специализирующиеся на монопроиз-
водствах, а также экспорте ограниченного числа сырьевых товаров, 
должны в первую очередь диверсифицировать экспорт. Было уста-
новлено, что избыток наиболее востребованных на мировом рынке 
ресурсов усугубляет концентрацию экспорта, тем самым снижается 
заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии других 
видов производств, так как получаемая в избытке иностранная валю-
та полностью покрывает расходы импорта.  
Проблема диверсификации экономики является стратегической 
задачей экономического развития. 
Классическая и неоклассическая теория международной торгов-
ли, основанные на концепции сравнительных преимуществ, настаи-
вают на том, что глубокая специализация экономики является базо-
вым условием для обеспечения роста национального дохода, и, сле-
довательно, положительно влияет на увеличение уровня благо-
состояния домашних хозяйств [1]. За счет роста ресурсных секторов 
обеспечивается устойчивое экономическое развитие национальной 
экономики. Т.е. запасы факторов производства определяют эконо-
мический рост [2, 3, 4]. При этом, согласно исследованиям 
М.Портера о конкурентоспособности экономик [5], страна получает 
максимальный эффект если экономическая деятельность базируется 
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на отрасли, в которой конкурентные преимущества получены за счет 
низкой цены ресурсов и факторов производства.  
Таким образом, диверсификации экономики территории должна 
происходить через дополнение простого производства более техно-
логически сложным.  
Для начала необходимо оценивать социально-экономический по-
тенциал региона, что позволит установить затратность и рискован-
ность диверсификации экономики. Так, при низком потенциале ре-
гиона диверсификация экономики региона будет дорогостоящей и 
рискованной. Поэтому таким территориям необходимо сконцентри-
роваться на повышении технологического уровня уже производи-
мых товаров. В регионах с высоким потенциалом промышленная 
политика должна сосредоточиться на создании недостающих фак-
торов (таких как технологии, сертификация, инфраструктура и 
пр.), необходимых для экспорта новых конечных и промежуточ-
ных товаров. 
Необходимо выполнение условий по устранению дисбаланса рас-
пределения финансовых ресурсов между секторами экономики в 
рамках общей концепции экономического развития, обеспечиваю-
щей устойчивый социально-экономический рост территорий на базе 
развития и диверсификации их экспортного потенциала. 
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